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ABSTRAK 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pembe ri an worte I (f)aucus carol a) sebaga i pa ka n tam ba han pada 
burung puyuh (Colurnix colurnix japonica) terhadap warna 
kuning telur dan berat telur. 
Dalam penelitian ini menggunakan 40 ekor burung puyuh 
betina dewasa yang sedang berproduksi berumur sembilan 
minggu. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan 10 ulangan. 
Perlakuan tersebut yaitu PO (kontrol) diberi ransum basal, PI 
(ransum basal ditambah tepung wortel 1%), P2 (ransum basal 
ditambah tepung wortel 2%) dan P3 (ransum basal ditambah 
tepung wortel 3%). Penelitian ini dilakukan selama tujuh minggu, 
menggunakan ransum basal yang terdiri dari : jagung kuning 
2 0 % , k 0 n sen t rat 3 0 %, kat u I 40 , 5 % , bun g k ilk ede I ai 9 % , dan 
premix 0,5%. Parameter yang diukur adalah warna kuning tclur 
dan berat telur. Pemeriksaan warna kuning telur dcngan 
menggunakan Ovoc%r dan berat telur dengan menggunakan 
timbangan 0 'haus. Pengumpulan data dilakukan setiap hari. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan uji F, dan apabila terdapa! 
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kontrol dan 
perlakuan PI, P2 dan P3 tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap 
warna kuning telur dan berat telur. 
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